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ALMEIDA, Fernando Jaime Pereira de 
(n. 1940, Porto) 
Deputado do Partido Socialista, pelo círculo eleitoral do Porto. Era filho de 
José Albino Ribeiro de Almeida e de Irene Benilde de Mota Pereira de Almeida. 
Cursou o Instituto Comercial (3.º ano) e era gerente comercial. Foi eleito deputado 
com 356 377 votos. Substituiu, a 3 de dezembro de 1975 (sessão n.º 88), o deputado 
Fernando Alves Tomé dos Santos. Não registou qualquer intervenção parlamentar. 
Esteve ainda presente na sessão de votação da Constituição da República Portuguesa 
(sessão n.º 131, de 2 de abril de 1976). Foi eleito deputado na I Assembleia Legislativa, 
em 1976, pelo PS, no círculo eleitoral do Porto.
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ALMEIDA, José Manuel Afonso Gomes de 
(1935-1989) 
Médico de profissão, nasceu no dia 20 de setembro de 1935 em Espinho. 
Filho do cirurgião Manuel Gomes de Almeida e de Maria das Neves Araújo Afonso 
Gomes de Almeida, gerente de uma casa de saúde em Espinho, pertença da família. 
Licenciou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Trabalhou no 
Hospital da Misericórdia de Gaia, foi professor de Biologia na Escola de Professores de 
Educação Física do Porto e também em Lourenço Marques (atual Maputo, capital de 
Moçambique) durante o serviço militar obrigatório. Foi eleito deputado à Assembleia 
Constituinte em 25 de abril de 1975 pelo círculo de Aveiro na lista do Partido Popular 
Democrático (PPD), mas tornou-se independente em 18 de dezembro desse ano. Foi 
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um dos subscritores da proposta que propôs a mudança da designação «Assembleia 
dos Deputados» para «Assembleia da República» (11 de março de 1976) e defendeu o 
julgamento de todos os agentes e responsáveis da antiga PIDE/DGS (31 de março de 
1976). Presidiu à Câmara Municipal de Espinho entre 1985 e 1989, tendo sido eleito 
pelo PSD na qualidade de independente. A par da atividade política, esteve também 
envolvido no mundo do futebol. Presidiu ao Sporting Clube de Espinho na temporada 
1973/1974, quando o clube subiu à 1.ª Divisão, ao Sporting Clube de Braga entre 
1977 e 1979 e foi fundador e primeiro presidente da Liga de Clubes. Morreu em 1989.
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ALMEIDA, José Manuel Maia Nunes de
(1945)   
Filho de José Nunes de Almeida e de Rosalina Fernandes Maia, nasce em 
Lisboa, a 23 de setembro de 1945. Concluiu o curso de serralheiro mecânico na Escola 
Industrial Eugénio dos Santos, foi inquiridor num gabinete de estudos económicos, 
professor de trabalhos manuais e serralheiro mecânico. A partir de 1971, entra para 
a Lisnave, onde integra a sua primeira Comissão de Trabalhadores (1974). Militante 
do Partido Comunista Português desde 1974, é eleito deputado à Assembleia 
Constituinte pelo círculo de Setúbal, sendo secretário da Mesa da Assembleia e 
Vogal da 5.ª Comissão ‒ “Organização do Poder Político”. Deputado à Assembleia da 
República, sempre pelo círculo de Setúbal, da I à VI legislatura (1976-1995), exerceu, 
nesse âmbito, várias funções: secretário da Mesa (1976-1987), vice-presidente (1987-
1995), membro de várias comissões, subcomissões e do Conselho de Administração da 
Assembleia. José Maia Nunes de Almeida integrou o Comité Central do PCP (1978-
2001), foi membro da direção da Organização Nacional de Setúbal, da Comissão 
Concelhia de Almada do PCP  e presidente da Assembleia Municipal de Almada. 
Recebeu a medalha de ouro da cidade de Almada e a medalha de honra da cidade de 
Setúbal.
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